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CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
Revista Filosofía UIS es una publicación semestral de la Escuela	de	Filosofía	de	
la	 Universidad	 Industrial	 de	 Santander, especializada en temas filosóficos; 
dedicada a la divulgación de trabajos originales, avances y resultados de 
investigación en esta área.  Los autores interesados en colaborar con ella, pueden 
enviar sus productos inéditos al correo electrónico: revistafilosofia@uis.edu.co 
donde serán sometidos exclusivamente a la edición de la Revista Filosofía UIS.   Las 
contribuciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:
SELECCIÓN
Sólo se aceptan artículos inéditos, presentados en forma exclusiva e inscritos en 
alguna de las áreas propias del dominio de la Revista Filosofía UIS, específicamente 
en filosofía, literatura, ciencia política, estética y arte.  Además, que correspondan 
a las categorías señaladas por Colciencias para revistas científicas: artículos de 
investigación científica (con su respectiva introducción, metodología, resultados 
y conclusiones), artículos de reflexión derivados de investigación (ensayos 
académicos que presentan resultados de investigación a partir de una mirada 
analítica, interpretativa o crítica sobre un tema específico y con el uso de fuentes 
originales) y artículos de revisión (estudios que analicen o sistematicen resultados 
de investigación sobre una problemática y campo científico específico; con una 
revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta (50) referencias y que den cuenta 
de avances y tendencias  de desarrollo).  También se reciben reseñas y traducciones.
Los textos aceptados dentro del tiempo de cada convocatoria serán sometidos a 
revisión interna y externa.  La primera, será realizada por un miembro del comité 
original quien revisará originalidad y pertinencia de los artículos; la segunda, 
estará a cargo del par externo, quien elaborará un informe acerca de la calidad 
científica, estructura, argumentación, uso de referencias bibliográficas y rigor en 
el manejo del tema.   
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Los autores pueden ser docentes (preferiblemente con estudios doctorales) o 
estudiantes de posgrado de instituciones nacionales o internacionales.
Una vez aceptado el artículo, los autores acceden a la publicación del mismo, no 
sin antes ceder los derechos patrimoniales de autor y reiterar que su producción 
es un material inédito.
Únicamente ingresarán al proceso de evaluación los artículos elaborados 
rigurosamente según las directrices de la presente guía.
ESTRUCTURA FORMAL
• Los textos deben digitarse en Word.
• Los textos deberán estructurarse de acuerdo con las normas gramaticales, 
ortográficas y sintácticas del idioma en el que son presentados.  El comité 
editorial podrá sugerir correcciones estilísticas y de forma.
• Los términos y expresiones ajenos a la lengua utilizada deben aparecer en 
cursivas.
• Título acorde con el tema tratado y con su correspondiente traducción.
• Los materiales presentados deben incluir un resumen de diez (10) líneas y 
cinco (5) palabras claves en el idioma original con su respectiva traducción al 
inglés o  al castellano.  
• La información del autor o autores no excederá las cinco (5) líneas y comprende 
una breve reseña biográfica así: nombres y apellidos, nacionalidad, formación 
académica, filiación institucional, últimas publicaciones (2 años anteriores) y 
correo electrónico.
• La información del texto se limitará a su tipología; aunque si es un artículo de 
investigación científica debe indicarse el nombre del grupo, proyecto al que 
está adscrito, tiempo de duración del proyecto, institución y dependencia que 
respalda el manuscrito.
• Finalmente, la extensión de los artículos debe ser entre 15 y 30 cuartillas 
(tamaño carta) para artículos de investigación y revisión; y hasta cuatro (4) 
cuartillas para reseñas y traducciones. Los cuadros, tablas e imágenes no 
hacen parte de la extensión del texto presentado.
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SISTEMA DE CITAS Y BIBLIOGRAFÍA
El sistema de citas y referencias bibliográficas utilizado en la Revista Filosofía 
UIS es el presentado por la Asociación Americana de Psicología (APA, American 
Psychology Association) en su Manual de Estilo (Publication Manual of APA or 
“APA Style Citation”). Para mayor información puede consultarse la página: www.
apastyle.org/faqs.html
CITAS 
Las normas APA recomiendan incluir las citas en el texto mediante el uso de 
referencias en paréntesis y las notas de pie de página se restringen a ampliación 
de la información. 
• Citas textuales se incorporan en el texto con entrecomillado, seguidas de los 
datos entre paréntesis: (apellido, año: página) Ej.: (Foucault, 2001:7)
• Citas textuales de más de cinco (5) renglones de extensión deberán escribirse a 
renglón seguido, interlineado sencillo, alineación centrada, sin entrecomillado 
y con un punto menor de fuente al del texto.
• Referencias de más de un trabajo del mismo autor deben ordenarse por fecha, 
empezando por la más antigua.
• Confrontación con otro texto: (Cf., apellido y año) Ej.: (Cf., Foucault, 2002)
• Notas de pie de página sólo para información no bibliográfica adicional, 
excepto cuando se trata de ampliación de citas. Se señalan con asterisco y no 
con número.
REFERENCIAS
Va al final del texto, en orden alfabético por apellido de los autores, sin numeración 
ni viñetas y titulada: Referencias.
Libro
Apellido y nombre del autor, presentando sólo con mayúsculas iniciales y 
separados por coma. Seguido de año de la publicación entre paréntesis. Título y 
subtítulo del libro; éstos deben ir en cursiva y con mayúsculas iniciales. Ciudad de 
la edición y nombre de la editorial separados por dos puntos.
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Ejemplo:
Moscovici, Sergio (1975). Introducción a la psicología social, Barcelona: Planeta.
Capítulo de libro
Apellido y nombre del autor, sólo con mayúsculas iniciales y separados por coma, 
entre  paréntesis año de la publicación, título del capítulo, entre comillas, seguido 
de la referencia “En”, título del libro en cursivas, ciudad de la edición y nombre 
de la editorial separados por dos puntos.
Ejemplo:
Pratt, Mary Luoise (1995). “Género y ciudadanía: Las mujeres en diálogo con la 
nación”, En: Beatriz Gonzáles Stephan et al. (eds.), Esplendores y miserias del siglo 
XIX, Cultura y Sociedad en América Latina, Caracas: Monte Ávila.
Publicación seriada (revista o periódico)
Apellido y nombre del autor, sólo con mayúsculas iniciales y separados por coma, 
año de publicación, con el mes y día, en caso de diario o semanario. Título del 
artículo entre comillas y título de la revista o periódico en cursiva (número o 
volumen), la inscripción “En:” el nombre de la fuente principal, volumen (Vol.), 
número correspondiente a la edición (N°), ciudad de publicación e institución de 
la revista, se finaliza con la página.
Ejemplo de revista:
Gerassi-Navarro, Nina (1997). “La mujer como ciudadana: desafíos de una 
coqueta en el siglo XIX”. En: Revista Iberoamericana, Vol. LXIII, N° 178-179, 
Pittsburgh, Universidad de Pittsburgh, pp. 129-140.
Ejemplo de periódico:
López Martínez, Mario (2006, mayo 10). “Entrevista con Mario López Martínez, 
experto en comisiones de la verdad y la reconciliación”. En: El Tiempo, Bogotá.
Publicaciones en Internet
Apellido y nombre del autor, mayúsculas sólo en iniciales, separados por coma. 
Año de la publicación entre paréntesis. Título del artículo entre comillas. “En:” 
(mayúscula inicial y dos puntos), dirección URL (Uniform Resourse Locator) y 
finaliza con fecha de consulta entre paréntesis (mes, año).
Ejemplo:
López Martínez, Mario (2006). “La gramática de la reconciliación”. En: http://
www.eltiempo.com/ (visitado el 10 de mayo de 2006).
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PUBLISHING CRITERIA
The UIS (Universidad	Industrial	de	Santander) Philosophy Journal is a half-yearly 
publication, specialized in philosophic topics.  It is devoted to the dissemination of 
original works, advances and results on scientific research in this area.  The authors 
interested in collaborating with the journal, can send their unpublished products 
to the following e-mail address: revistafilosofia@uis.edu.co, where they will be 
registered to the Revista Filosofía UIS´s Edition exclusively. The manuscripts should 
comply with the following requirements:
SELECTION
The Journal only accepts unpublished articles, showed in exclusive way and 
registered in a proper field of the Filosofía UIS Journal, specifically in philosophy, 
literature, science, politics, aesthetic and art.   Besides, the manuscripts must 
correspond to the Colciencias categories for scientific journals:  Scientific Research 
Articles (introduction, methodology, results and conclusions), Dissertations 
derived from a research (academic essays which show the  results of a research 
from an analytical, interpretative or critic point of view about a specific topic 
and the original sources; and Review Articles (studies that analyze or systematize 
the results of a research about a problem of an specific scientific field; with a 
bibliography revision of at least fifty (50) references that show the advances and 
tendencies of development).  It also accepts biographical outlines (bibliographic 
outlines or any kind of descriptions) and translations.
The manuscripts accepted during the call for entries will undergo an internal and 
external review.  The first one is done by an editorial committee member, who 
will review the originality and pertinence of the articles; the second one will be in 
charge of an external partner who will write a report about the scientific quality, 
structure, argumentation, the use of bibliographic references and the rigor during 
the topic management development.
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The author or authors could be teachers (preferably with Ph studies) or postgraduate 
students from national or international institutions.
Once the article is accepted, the author or authors gain access to its publication 
after handing over the copyrights and reasserting that the product is unpublished 
material.
Only those articles that rigorously follow these guidelines will be accepted for the 
evaluation process.
  
FORMAL STRUCTURE
• The manuscripts must be typed in Word.
• The articles must be structured according to the grammatical, orthographic 
and syntactic rules of the language used.  The editorial committee could 
suggest stylistic and form corrections.
• The words and expressions used in another language must be written in italics.
• The title must reflect the topic treated, with its corresponding translation.
• The material presented must include an abstract of ten (10) lines and five 
(5) key words in the original language and its translation into Spanish. The 
manuscripts written in Spanish must be translated into English too.
• Author´s and authors´ information: five (5) lines at least. It is necessary to 
write a biographical outline with the following information: name, last name, 
nationality, educational background, institutional affiliations, last publications 
(last two years) and e-mail address.
• The information of the text is only about its typology; In case of the text being 
a scientific research article, it will include the name of the research group, the 
project to which it is attached, the project time, institution and dependence 
which support it.
• Finally, the length of the articles should be between 15 and 30 sheets of paper/
pages (letter size) for research and review articles; and up to four (4) sheets 
of paper/pages for biographical outlines and translations.  The tables, graphics 
and images don´t count.
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CITATION FORMAT AND BIBLIOGRAPHY
The citation system and bibliographic references used by the Filosofía UIS Journal 
are the same used by the American Psychology Association (APA) in its Manual of 
Style (Publication Manual of APA or “APA Style Citation”).   For more information 
about APA Style go to the following webpage: www.apastyle.org/faqs.html
CITATION FORMAT
According to the APA Style, quotes should be included as references between 
brackets and footnotes will only be used for explanations or additional information.
• Literal quotations are included in the text with quotation marks, followed by 
the information in brackets, (last name, year: page) i.e. (Foucault, 2001:7)
• Literal quotations longer than five (5) lines must be written single spaced, 
centre justified, without inverted commas and the font should be one point 
smaller than the text’s font. 
• Citing more than one work of the same author must be ordered by date, 
beginning from the oldest page.
• Comparison with another text: (Cf., last name and year). Egg. (Cf., Foucault, 
2002)
• The footnotes will be only for non bibliographic additional information, except 
when it´s a part of a quotation explanation.  It is signed by an asterisk but not 
with number.
REFERENCES
It goes at the end of the text, in alphabetical order by the author´s last names, 
without numbers or vignettes and it is titled: Bibliography.
Books
Last name and author´s name, with initial capital letter, separated by commas.  It 
follows the year of publication in parenthesis.  Title and subtitle of the book are 
in italic and they begin with initial capital letters.  Then write the editor´s city and 
editor´s name, separated by colon.  E.g. Moscovici, Sergio (1975).  Introducción a 
la psicología social, Barcelona: Planeta.
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Chapter in a book
Last name and author´s name, with initial capital letter, separated by commas.  It 
follows the year of publication in parenthesis, chapter title with quotation marks, 
followed by the reference “In”.  Then write the editor´s city and editor´s name, 
separated by colon.  E.g. Pratt, Mary Luoise (1995), “Género y ciudadanía: Las 
mujeres en diálogo con la nación” In: Beatriz Gonzáles Stephank et al (Eds.), 
Esplendores y miserias del sigo XIX, Cultura y Sociedad  en América Latina, Caracas: 
Monte Ávila.
Journal articles
Last name and author´s name, with initial capital letter, separated by commas. 
It follows the year of publication, month and day if it is a newspaper or weakly 
publication in parenthesis, title of the article with quotation marks and title of 
the journal or newspaper in italic (number or volume), followed by the reference 
“In”., the name of the principal source, volume (Vol.), edition number (N°), Then 
write the editor´s city and journal institution, and it ends with the pages cited.  
Newspaper E.g.: Gerassi-Navaro, Nina (1997) “La mujer como ciudadana: 
desafíos de una coqueta en el siglo XIX”.  In: Iberoamericana Journal, Vol. LXIII, 
N°178-179, Pittsburgh: Universidad de Pittsburgh, pp. 129-140.
Journal E.g.:  López Martínez, Mario (2006, mayo 10) “Entrevista con Mario López 
Martínez, experto en comisiones de la verdad y la reconciliación”.  In: El Tiempo, 
Bogotá.
Electronic Publications (Internet)
Last name and author´s name, with initial capital letter, separated by commas. 
It follows the year of publication in parenthesis.  The title of the article with 
quotations marks. Then, the reference “In:” (initial capital letter and colon), 
URL address (Uniform Resource Locator) and it ends with the access date in 
parenthesis (month, year).  E.g.: López Martínez, Mario (2006) “La gramática de 
la reconciliación”.  In: http://www.eltiempo.com/ (visited 10 may 2006).
  

